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La mayor parte de los estudios gramaticales sobre lenguas históricas han contemplado la existencia de sustantiva­
cíones, adjetivaciones, etc., como mecanismos de transformación de algunas unidades de dichas lenguas y, al 
mismo tiempo, como procedimientos de creatividad lingüística. Sin embargo, estas transformaciones no siempre 
se han justificado de la misma forma, de manera que encontramos una gran heterogeneidad tanto en los términos 
(cuando los ha habido) como en los conceptos a los que aludían los términos empleados. Entre los autores que han 
preferido otorgar una denominación al mecanismo se ha hablado de traslación, transposición, transferencia, metá­
basis, transformación, etc. Esta manifiesta heterogeneidad terminológica se extiende al ámbito de los conceptos, así 
como al de los tipos de cambios que se pueden localizar. Centrando nuestro estudio. sobre todo, en las investigacio­
nes dedicadas a la lengua española, comprobaremos que el cambio categorial adolece de una definición y de una 
aplicación claras y esto, a su vez, nos llevará a reflexionar sobre una cuestión de índole mucho más genérica: la nece­
sidad de establecer una teoría del lenguaje compuesta de conceptos unversales y susceptibles, por ello, de ser utili­
zados en el análisis de cualquier lengua concreta. 
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Abstract 
Most of the grammar studies on historical languages have contemplated the existence of substantívations, adjecti­
val uses, etc., as mechanisms of transformation of severa! units of these languages and, at the same time, as proce­
dures of linguístic creativity. Nevertheless, thcse transfonnations not always have bcen justified of thc samc way, 
so we find a great heterogeneity in the terms (when there were any) as in the concepts to whích the used terms allu­
ded. The authors who have preferred to name this mechanism have used transfer, transposition, transference, metá­
basis, transformation, etc. This manifest terminological heterogeneity extends to the field of the concepts, and the 
field of the types of changes that can be found. Focu�ng our study, mainly, in the researches dedicated to the 
Spanish language, we wíll verify that the categorial change suffers from an unclear definition and applícatíon and 
this, as well, lead us to reflect on a much general questíon: the necessity to establish one theory of the language 
based on universal concepts capable, for that reason, of being used in the analysis of any particular language. 
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